Progetto di un sistema di controllo di sospensioni attive in ambiente Matlab by Corona, Sebasthian
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a_4 = (m1*m2); % coefficiente di S^4
a_3 = (m1*(v1+v2))+(m2*v1); % coefficiente di S^3
a_2 = (m1*(k1+k2))+(m2*k1)+(v1*v2); % coefficiente di S^2
a_1 = (v1*k2)+(v2*k1); % coefficiente di S
a_0 = k1*k2; % termine noto
detA = [a_4 a_3 a_2 a_1 a_0];
numeratore_G1 = [(m1+m2) v2 k2];
G1 = tf(100*numeratore_G1,detA);
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C1 = 8*10^6
numCant = [6.667^ 1 1]
denCant = [10^ 3 1]
numCatt = [10^2.892 1]
denCatt = [10^5 1]
Cant = tf(numCant , denCant); % rete anticipatrice
Catt = tf(numCatt , denCatt); % rete ritardatrice
%Calcolo componenti della rete a sella
numCsella = conv(numCant,numCatt);
denCsella = conv(denCant,denCatt);
bodeasin(numCsella, denCsella, 10^ 6,10^4,'mod')
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                                           G1(s)
controllore = tf(C1*numCsella,denCsella);
numTOT = conv(C1*numCsella,numeratore_G1);% numeratore di C(S)G1(S)
denTOT = conv(denCsella,detA); % denoominatore di C(S)G1(S)
bodeasin(numTOT, denTOT, 10^ 1,10^4,'mod')
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num_controllore = conv([1 z1],[1 z2]); %costruzione polinomio n(s)
den_controllore = conv([1 p1],[1 p2]); %costruzione polonomio d(s)
controllore = tf(num_controllore,den_controllore);
rlocus(controllore*G1)
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